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ABSTR~KSI 
Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
untuk menjawab pertanyaan apakah Materi Pendidikan dan Pelatihan, Metode 
Pendidikan dan Pelatihan, Instruktur Pendidikan dan Pelatihan, Waktu 
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan memberikan pengaruh yang bermakna 
terhadap prestasi kerja karyawan bag ian SDM PT TELEKOMUNIKASI 
11\OONESL,,-, Tbk KANDATEL Surabaya Barat dan faktor manakah yang 
dominan berpengaruh secara bermakna. Populasi penelitian adalah karyawan 
bagian SOM PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk KANOATEL 
Surabaya Barat. Sampel diambil dari 30 responden. 
Hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 
1. 	 Diduga bahwa faktor-faktor Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri dari 
\lateri Pendidikan dan Pelatihan, Metode Pendidikan dan Pelatihan serta 
Waktu Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan memiliki pengaruh yang 
cu kup bermakna terhadap prestasi kerja karyawan. 
2. 	 Dari beberapa faktor-faktor Pendidikan dan Pelatihan tersebut, diduga 
bah",,'a faktor Metri Pendidikan dan Pelatihan mempunyai pengaruh yang 
dominan terhadap prestasi kerja karyawan. Setelah dilakukan pengujian 
hipotesis, disimpulkan bahwa faktor-faktor Pendidikan dan Pelatihan yang 
terdiri dari Materi, Metode, Instruktur dan Waktu Pelaksanaan dari 
Pendidikan dan Pelatihan mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap 
prestasi kerja karyawan. 
:\i1ai R Square (R2) dari keempat faktor tersebut terhadap prestasi kerja 
sebesar 82,39% dengan nilai F Hitung (29,24785) lebih besar daripada F tabel 
(2.76) dan faktor Materi Pendidikan dan Pelatihan merupakan faktor yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap prestasi kerja karyawan bagian SDM 
PT TELEKOMIJNIKASI INDONESIA, Tbk KANDATEL Surabaya Barat 
dengan nilai t hitung masing-masing untuk faktor Materi Pendidikan dan 
Pelatihan sebesar 6,144; Metode Pendidikan dan Pelatihan 2,939; lnstruktur 
Pendidikan dan Pelatihan 2,256 dan Waktu Pelaksanaan Pendidikan dan 
Pelatihan 2,404 lebih besar dari t tabel sebesar 1,699. 
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